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ACTIVITEITEN 
Koninginnenteeltdag 
22 februari 
De koninginnenteeltdag 1997 wordt gehouden in het 
Went-gebouw van de Rijksuniversiteit in Utrecht. De 
organisatie is in handen van de Koninginnenteelt-
commissie van de VBBN. Bezoekers zijn vanaf 9.30 uur 
welkom. De lezingen en discussies vinden plaats 
tussen 10.00-15.30 uur. 
U hoeft deze keer niet zelf een lunchpakket mee te 
nemen. Voor een bijdrage van slechts f 15 per persoon 
heeft u toegang en wordt gezorgd dat het u aan niets 
ontbreekt. Daarbij behoren ook broodjes. 
Programma 
46 Koninginneteeltcommissie: Medelingen over 
overlarfdagen en bevruchtingsstations 
• H.H.W. Vetthuis: 'Darrenverzamelplaatsen en 
vlieggedrag van darren'. Bij deze voordracht worden 
video-opnamen getoond met radarbeelden. 
• A. Bouters: 'Het Vlaams-Nederlandse 
overlarfproject'. 
• J. van der Steen: 'Onderzoeksresultaten van de 
Ambrosiushoeve over de prestatieverschillen tussen 
bijenvolken met, of een 'redcel' moer, of een 'teelt-' 
moer'. 
• D. Vunderink: 'Terugblik op Amerikaans vuilbroed 
(AVB) controle in 1996.' 
Plaats 
De dag wordt gehouden in een collegezaal van het 
Went-gebouw (in de volksmond 'de ponskaart'), 
Sorbonnelaan 16, de Uithof, Utrecht. Het uit witte 
tegels opgetrokken gebouw is gemakkelijk te her-
kennen door zijn afwijkende kubusvorm. 
Het gebouw is te bereiken vanaf Utrecht Centraal 
Station met buslijn 12. Wie per auto komt, neemt op 
de A27 de afslag Amersfoort. Direct na deze afslag 
neemt u de afslag 'de Uithof'. Volg op de Uithof de 
parkeerroute. Bij het gebouw is een parkeerterrein. 
Belangrijk! 
Om alles vlekkeloos te laten verlopen verzoeken wij u 
zich aan te melden. Aanmelden kan, tot 18 februari bij 
J. Dommerholt, 0343-414820, fax 0343-420533 of bij 
R. Kakes, 0514-562066. 
Schriftelijke kunt u zich aanmelden tot 17 februari bij 
de redactie van dit blad, Postbus 198, 6720 AD 
Bennekom, fax 0317-424180. 
Basiscursus besmettelijke 
bijenziekten en 
stuifmeelprepareertechniek 
De cursus is bedoeld om inzicht te geven in de 
relatie tussen besmettelijke bijenziekten en 
kwaliteit van het volk. Tijdens de cursus worden 
stuifmeelpreparaten gemaakt die onder de 
microscoop worden onderzocht. Met 
stuifmeelpreparaten wordt het mogelijk een indruk 
te krijgen van het eigen drachtgebied. Het zo 
goed mogelijk benutten van de drachtomstandig-
heden is van belang voor de ontwikkeling van het 
volk en het verhogen van de weerstand van het 
volk tegen bijenziekten. De cursus bestaat uit vijf 
lessen van één uur. 
Kosten, plaats, opgave en inlichtingen 
De commissie Bijengezondheidszorg van de VBBN 
organiseert de cursus waarvan de kosten inclusief 
lesmap f 45 bedragen. De cursussen wordt 
gegeven op de zaterdagen: 1 maart 
(Gemeenschapsschool De Bron, Buitenstr. 2, De 
Klinge), 8 maart (Almere), 15 maart (Wilhelmina-
gebouw, Beilen), 5 april (Berlicum), 12 april 
(Bijenhuis, Wageningen). 
Opgave en inlichtingen bij de voorzitter van de 
commissie, Catherine Reker, 050-3184505. 
Lesprogramma 
10.00-10.15 Ontvangst 
10.15-11.00 De biologie van nosema, amoebe het 
herkennen van nosema, amoebe en 
stuifmeel. 
11.00-11.45 Preventie en bestrijding van nosema 
en amoebe. 
11.45-12.45 lunch 
12.45-13.30 Microscoop en prepareertechniek 
13.30-14.15 Maken en onderzoeken van 
preparaten met het microscoop 
14.15-14.45 pauze 
14.45-15.30 Maken van stuifmeelpreparaten uit 
honing en onderzoeken met het 
microscoop. 
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